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MOTTO 
 
Bila kesulitan menghadang, hadapi dengan senyuman, tidak pantang menyerah  
dan keluh kesah, bulatkan tekad untuk berjuang. 
Bila sukses telah diraih, jaga diri tetap rendah hati, sujudlah untuk mensyukuri, 
karena semua nikmat Illahi 
(Aa’ Gym) 
 
Jadilah seperti pohon kayu yang lebat buahnya, tumbuh di tepi jalan. Dilempar 
buahnya dengan batu, tetapi tetap dibalas dengan buah. 
(Abu Bakar As-Siddiq Radhiyallahu’anhu) 
 
Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk atau dalam keadaan 
berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya 
berkata), “Ya tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; 
Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka”. (Q.S. Ali Imron:191) 
 
Apa pun (kenikmatan) yang diberikan kepadamu, maka itu adalah kesenangan 
hidup di dunia. Sedangkan apa (kenikmatan) yang ada di sisi Allah lebih baik dan 
lebih kekal bagi orang-orang yang beriman, dan hanya kepada Tuhan mereka 
bertawakal. (Q.S. Asy-syura:36) 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe Teams Assisted Individualization (TAI) dan 
Group Investigation (GI) pada Pokok Bahasan Kubus dan Balok ditinjau dari 
Aktivitas Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten Klaten. 
Pembimbing I : Drs. Tri Atmojo K., M.Sc., Ph.D dan Pembimbing II : Dr. 
Mardiyana, M.Si. Tesis. Program Studi Pendidikan Matematika Pascasarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013. 
 
ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui: (1) siswa mana yang 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang dikenakan model 
pembelajaran konvensional, kooperatif tipe TAI atau GI, (2) siswa mana yang 
mempunyai prestasi belajar yang lebih baik, siswa yang memiliki aktivitas belajar 
tinggi, sedang atau rendah, (3) untuk masing-masing kategori aktivitas belajar, 
manakah yang memberikan prestasi belajar yang lebih baik, model pembelajaran 
konvensional, TAI atau GI, dan (4) untuk masing-masing jenis model 
pembelajaran, manakah yang memberikan prestasi belajar lebih baik, siswa yang 
mempunyai aktivitas belajar tinggi, sedang atau rendah.  
Penelitian ini termasuk penelitian eksperimental semu dengan desain 
penelitian 3 x 3. Populasinya adalah siswa kelas VIII SMP Negeri Se-Kabupaten 
Klaten semester II tahun pelajaran 2012/2013. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan cara stratified cluster random sampling. Kemudian, sampelnya 
dibagi dalam 3 kelompok, yaitu 2 kelompok eksperimen dan satu kelompok 
kontrol. Dari 65 SMP Negeri dipilih secara acak 3 SMP Negeri yang akan 
dijadikan tempat penelitian yaitu SMP Negeri 1 Prambanan Klaten, SMP Negeri 1 
Jogonalan, dan SMP Negeri 6 Klaten. Banyak anggota sampel seluruhnya adalah 
282 siswa. Instrumen penelitian berupa tes prestasi belajar matematika dan 
aktivitas belajar siswa. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis 
variansi dua jalan dengan sel tak sama.  
Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa: (1) siswa yang 
dikenakan model pembelajaran TAI dan GI menghasilkan prestasi belajar 
matematika lebih baik dibandingkan model pembelajaran konvensional, 
sedangkan model pembelajaran TAI menghasilkan prestasi belajar matematika 
sama baiknya dengan model pembelajaran GI, (2) siswa yang mempunyai 
aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai aktivitas 
belajar sedang atau rendah, sedangkan siswa yang mempunyai aktivitas belajar 
sedang lebih baik daripada aktivitas belajar rendah, (3) pada masing-masing 
kategori aktivitas belajar, baik aktivitas belajar tinggi, sedang maupun rendah, 
model pembelajaran TAI dan GI menghasilkan prestasi belajar matematika lebih 
baik dibandingkan model pembelajaran konvensional, sedangkan model 
pembelajaran TAI menghasilkan prestasi belajar matematika sama baiknya 
dengan model pembelajaran GI, dan (4) pada masing-masing model 
pembelajaran, baik model pembelajaran TAI, GI maupun konvensional, prestasi 
belajar matematika siswa pada pokok bahasan kubus dan balok, siswa yang 
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mempunyai aktivitas belajar tinggi lebih baik daripada siswa yang mempunyai 
aktivitas belajar sedang atau rendah, sedangkan siswa yang mempunyai aktivitas 
belajar sedang lebih baik daripada siswa yang mempunyai aktivitas belajar 
rendah. 
 
Kata kunci: TAI, GI, Konvensional, Aktivitas Belajar. 
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Rahayu Sri Waskitoningtyas. S851202042. The Experimentation of Teams 
Assisted Individualization (TAI) and Group Investigation (GI) Types of 
Cooperative Learning Models on the Cube and Block Subject Matter 
Observed from the Learning Activities of the Grade VIII Students of Public 
Junior High Schools in Klaten Regency. First Counselor: Drs. Tri Atmojo 
K.,M.Sc.,Ph.D and Second Counselor: Dr. Mardiyana, M.Si. Thesis. Study 
Program of Mathematics Education, Postgraduate Program of Sebelas Maret 
University Surakarta. 2013. 
 
ABSTRACT 
 
The research aims to find out: (1) which students have the better learning 
achievement, the students who apply conventional learning model, TAI type of 
cooperative learning model, or GI type, (2) which students have the better 
learning achievement, the students who have high, medium, or low learning 
activities, (3) for each learning activities category, which of conventional learning 
model, TAI type of cooperative learning model, or GI type gives the better 
learning achievement, (4) for each type of learning model, which of the students 
with high, medium, or low learning activities gives the better learning 
achievement. 
This research was a quasi-experimental research with 3 ´ 3 factorial 
design. The population was the grade VIII students of Public Junior High Schools 
in Klaten Regency in the second semester of grade year 2012/2013. Sampling 
technique was done by stratified cluster random sampling. Then, the samples were 
divided into three groups of two experimental groups and one control group. 
Three of sixty five Public Junior High School were chosen randomly as the 
research locations. They were SMPN 1 Prambanan Klaten, SMPN 1 Jogonalan, 
dan SMPN 6 Klaten. The numbers of the samples were 282 students. The research 
instrument used was mathematics learning achievement test and student learning 
activities. Technique of analyzing data used was an unbalanced two way analysis 
of variance.  
Based on the results of the analysis, it can be concluded that: (1) the 
students who apply TAI type of cooperative learning model and GI type have 
mathematics learning achievement better than conventional learning model, while 
TAI type of cooperative learning model gives mathematics learning achievement 
as good as GI type, (2) the students with high learning activities has the best 
mathematics learning achievement compared to the students with medium or low 
learning activities, while the students with medium learning activities are better 
than the students with low learning activities, (3)  for each learning activities 
categories of high, medium, and low, TAI type of cooperative learning model and 
GI type give mathematics learning achievement better than conventional learning 
model, while TAI type of cooperative learning model gives mathematics learning 
achievement as good as GI type, (4) for each learning models of conventional, 
TAI type, and GI type, the students with high learning activities has the best 
mathematics learning achievement co pared to the students with medium or low 
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learning activities, while the students with medium learning activities are better 
than the low one in the subject matter of the cube and block. 
 
Keywords: TAI, GI, Conventional, The Learning Activities. 
 
 
